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Fotoğraf çekimi sırasında Hacıbey'in lezzetli kebaplarından yiyenler arasında söz yazarı Aysel Gürel de vardı. (Fotoğraf: Yusuf UÇAK)
Hacıbey kebabçısı
İstanbul'un en büyük 
keyiflerinden bir tanesi de öğle 
saatinde Hacıbey Kebapçısı'na 
gitmektir.
Teşvikiye'deki bu mekan 
1950'den bu yana insanlara 
mutluluk veriyor.
Bence Bursa kebabının 
İstanbul'da en iyi yapıldığı en 
hakkının verildiği yer burası.
İş yerlerine yakın olduğu 
için saat 12.30'dan itibaren 
doluyor.
Aceleniz yoksa ya biraz erken 
ya da biraz geç gidin. Saat 
14.00'den sonra mesela.
İçerisi tertemiz, sigara içiliyor 
ama harika bir havalandırma 
sistemi de var.
Kebap geldikten sonra salça 
ve tereyağı konulmuyor.
Muftakta hazırlanıyor herşey 
ve masaya öyle geliyor.
Bu nedenle yağsız istiyorsanız 
kebabınızı ısmarlarken garsona 
söyleyin.
Ayrıca etin nasıl pişmesini 
istiyorsanız bunu da anlatın.
Taleplerinize uyulduğunu 
göreceksiniz.
Kebap masaya mis kokular 
içinde, sıcacık geliyor.
İki birer porsiyon kebap iki de 
kola takriben 6 milyon lira 
tutuyor.
Mr. Gurme
Kebap geldikten sonra 
salça ve tereyağı 
konulmuyor. Muftakta 
hazırlanıyor herşey ve 
masaya öyle geliyor.
Servis düzgün, garsonlar 
güleryüzlü.
Patron her an işin başmda.
Öğle yemeklerinde ben pek 
tatlı yemem.
Ama burada peynir ve sakızla 
yapılan Kemalpaşa tatlısını da 
mutlaka deneyin.
İstanbul'da aldığı ete en çok 
dikkat eden, malzemesinde en 
seçici olan bu lokantada tat 
yıllardır hiç bozulmadı.
Teşvikiye Cad.l56/B
(212) 231 7134. Rezervasyon 
. Yoğun saatlerde yarım saat 
masa bekleyebilir siniz.
Ne yazık ki Köşebaşı 
kebapçısmdan aynı övgüyle söz 
edemeyeceğim.
Bir kere buranın neden bu 
kadar popüler olduğunu ne 
yemeklerden ne de mekanın 
görünümünden anlamak 
mümkün değil.
İstanbul’da yapılabilecek en
büyük hata, sosyete bir yere 
devam etmeye başlayınca orayı 
güzel yemek de yapıyor sanmak, 
bu da kesin.
Şu unutulmamalı ki sosyete 
oralara yemek yemeye 
değil sadece görünmeye 
gidiyor.
Çoğunun ne yediklerinin 
bile farkında olmadıklarına
eminim.
Köşebaşı'nda içeriye girer 
girmez bir düzensizlik, göze 
batan bir salaşlık hissediliyor.
Daha iskemleye 
yerleşmeden garsonlardan bir 
tanesi "çöp şiş yaptırayım mı?" 
diye sordu.
Hızlı servis bazen iyi oluyor 
da ama bu bayağı bir abartıydı 
doğrusu.
Fast-food hamburgercide bile 
insana biraz nefes alma zamanı 
tanıyorlar.
Bir kaç şey ısmarladık ve neler 
yiyebileceğimizi soruştururken 
farkettik ki aslında çok da 
zengin bir mönü yok.
Biraz ötedeki TİKE'de 
sunulan çeşitlilik, ne mezelerde 
ne de ana yemekte burada 
nedense bulunmuyor.
Yemeklerin lezzeti 
konusunda da ne yazık ki 
hoş düşüncelere sahip 
değilim.
Bozuk değildi hiçbir şey ama 
lezzetsizdi.
Mezeler inşam şaşırtan hiç bir 
tad sunmuyordu.
Adana kebap son derece 
rutindi. Kanat ise kötü 
pişirilmişti.
Pazar öğle vakti iki duble de 
rakı içtim.
Aşın bir meze yenilmedi 
adam başı 7 milyon hesap geldi.
Hacıbey'de o mükemmel 
kebabı adam başı 3 milyona 
yedikten sonra insan bu paraya 
bayağı da acıyor.
Etraf tarafından görünmek 
için buralara gelen insanlar 
başka bir mekana alışmaya 
başladıklan zaman, ki galiba 
bu grup yavaş yavaş TIKE’ye 
kaydı bile, buranın işi çok 
zorlaşacak.
Kendilerini toparlamadıklan 
takdirde yemeksever 
müşterilerini de kaybedecekler 
benden söylemesi.
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